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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan intensitas komunikasi siswa kelas V yang 
berprestasi di SDN Jomin Barat II dengan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pola komunikasi yang diterapkan keluarga pada siswa berprestasi, komunikasi 
antara guru dengan orang tua, relevansi antara pola komunikasi di lingkungan keluarga 
dengan partisipasi siswa di kelas, dan perbedaan pola komunikasi keluarga pada siswa 
berprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, 5 
orang siswa sebagai subjek, Orang tua siswa serta wali kelas V. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa siswa berprestasi kelas V SDN Jomin Barat II diterapkan pola komunikasi 
Authoritative Pluralistik dan pola Lazzes-Faire permissive oleh keluarganya. Strategi 
untuk membangun komunikasi antara guru dengan orang tua siswa adalah dengan 
melakukan home visit yang bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah siswa di kelas 
serta mengembangkan kemampuan siswa tersebut. Pola komunikasi yang diterapkan di 
lingkungan keluarga memiliki keterkaitan dengan partisipasi siswa berprestasi dikelas, 
serta terdapat perbedaan pola komunikasi keluarga pada siswa berprestasi. 
Kata kunci : Pola Komunikasi Keluarga, Siswa Berprestasi 
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